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sebetulnya hidup ini sangat sederhana, tetapi kita merumitkannya dengan rencana 
yang tidak kita laksanakan, dengan janji yang tidak kita penuhi, dengan kewajiban 
yang kita lalaikan, dan dengan larangan yang kita langgar. 

































Segala puji dan syukur kupersembahkan bagi sang penguasa langit dan bumi, 
dengan rahman rahim yang menghampar melebihi angkasa raya. Dzat yang 
menganugerahkan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang senantiasa merindu akan kemaha 
besarannya. 
 Pada akhirnya tugas akhir (skripsi)  ini dapat diselesaikan bila meminjam 
pepatah lama “Tak ada gading yang tak retak” maka sangatlah pantas bila pepatah 
itu disandingkan dengan karya ini. Karya ini merupakan wujud dari kegigihan dalam 
ikhtiar yang telah penulis lakukan. Karya ini penulis persembahkan untuk ; 
1. Bapak dan mamah tercinta, tidak dapat aku lakukan semua ini jika aku  tidak 
miliki kalian didunia ini.  
2. Siti Oktafiani, yang sanggup menjadi adik terbaik yang pernah kumiliki 
3. Seorang spesial yang ku sayangi dan ku cintai yang selalu memberiku dukungan 
dan semangat dari awal perkuliahan hingga karya ini diselesaikan 
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Perkembangan kepariwisataan di Indonesia amatlah pesat, banyak daerah-
daerah yang giat mengoptimalkan aset wisatanya. salah satunya adalah Kota 
Surakarta yang saat ini berkembang menjadi kota pariwisata dan budaya. Untuk dapat 
memuaskan wisatawan yang singgah ke sebuah destinasi pariwisata diperlukan 
kondisi yang baik dari elemen-elemen pembentuk destinasi itu sendiri. Sebagai garda 
terdepan dalam proses pariwisata Kota Surakarta. ASITA (Association of The 
Indonesia Tours and Travel Agencies) Dpc Surakarta dirasa dapat mewakili persepsi 
dari wisatawan dan pelaku wisata di Kota Surakarta.  
Masalah yang di teliti pada penelitian ini adalah Bagaimanakah persepsi 
ASITA memandang kota surakarta sebagai kota pariwisata dilihat dari elemen-
elemen destinasi pariwisata Kota Surakarta dan Bagaimanakah persepsi ASITA 
memandang usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta dalam 
memperbaiki citra negatif sebagai kota teroris (terdapat di media massa online) yang 
berkembang di kota Surakarta. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah 
Mengetahui persepsi ASITA memandang Kota Surakarta sebagai kota pariwisata 
dilihat dari elemen-elemen destinasi pariwisata Kota Surakarta dan Mengetahui 
persepsi ASITA memandang usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta 
dalam memperbaiki citra negatif sebagai kota teroris yang berkembang di Kota 
Surakarta.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  karena masalah yang ditemukan 
dapat digali dengan lebih dalam dengan menggunakan metode ini. Teknik yang 
digunakan untuk mendapatkan data penelitian ini adalah triangulasi (gabungan) yakni 
penggabungan teknik wawancara mendalam yang dilakukan dengan narasumber 
pilihan yang merupakan pengurus inti dari ASITA Dpc Surakarta yang diharap lebih 
mewakili suara anggota ASITA Dpc Surakarta, sedangkan observasi dilakukan untuk 
memahami lebih dalam fakta kondisi yang ada dilapangan dan teknik yang terakhir 
adalah dokumentasi untuk memperkuat data-data yang telah dikumpulkan.  
Hasil penelitian menunjukkan elemen pembentuk destinasi pariwisata yang 
mendapat persepsi baik adalah elemen aksesibilitas dan  penanganan citra negatif 
sedangkan yang mendapat persepsi yang kurang atau tidak baik adalah elemen daya 
tarik wisata, elemen fasilitas umum, fasilitas pariwisata dan Masyarakat lokal.  
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